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Мамлакатимизда молия бозорини янада ривожлантириш ва бозор 
иштирокчилари фаолиятини кенгайтириш шунингдек суғурта компанияларида 
инновацион хизмат турларини жорий этиш ва компанияларнинг 
самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси 
тўғрисида” ги Фармонига кўра “суғурта, лизинг ва бошқа молиявий 
хизматларининг ҳажини уларнинг янги турларини жорий қилиш ва сифатини 
ошириш ҳисобига кенгайтириш, шунингдек капитални жалб қилиш ҳамда 
корхона, молиявий институтлари ва аҳолини эркин ресурсларини 
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жойлаштиришдаги муқобил манба сифатида фонд бозорини ривожлантириш”1 
стратегик вазифалардан бири этиб белгиланди.[2]  
Мамлакатимизда аҳоли жон бошига тўғри келадиган суғурта мукофотлари 
ўртача 48,8 минг сўмни (6,0 АҚШ дол.) ёки унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 
0,4 фоизни ташкил этмоқда. Таҳлилларга қараганда, суғурта мукофотларининг 
ЯИМдаги улуши Ғарбий Европада 8,4; Осиёда 6,1; Россияда 1,3; Қозоғистонда 
0,85 фоиздир. 
Шу билан бирга, ўрганиш жараёнида “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги 
Ўзбекистон Республикаси Қонунининг Ўзбекистон Республикаси Молия 
вазирлиги томонидан ижро этилишини таъминлашда камчилик ва муаммолар 
мавжудлиги аниқланди. Бунинг асосий сабабларидан бири сифатида “Суғурта 
фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг ижроси учун махсус ваколатли орган бўлган 
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан қонун талабларининг 
тўлиқ бажарилмаётганлиги қайд этилди. Ижро этилиши мажбурий бўлган 
тўловга қобилиятлилик нормативларини ҳамда уларни аниқлаш тартибига оид 
зарур меъёрларни ишлаб чиқиш, суғурта бозори профессионал 
иштирокчиларининг суғурта фаолияти тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя 
этишлари ҳамда тўловга қобилиятлиликнинг белгиланган меъёрлари ва 
молиявий барқарорликнинг бошқа талаблари бажарилишини назорат қилиш 
шулар жумласидан. 
Бунинг оқибатида суғурта ташкилотларининг суғурталаш жараёнида 
суғурталанувчилар ёки суғурта объектларига нисбатан ноқонуний талаблар 
қўйиш орқали объектни суғурталаш ҳолатларининг учраётганлиги тўғрисида 
ҳақли эътирозлар билдирилмоқда.  
Мавжуд муаммолар ўз вақтида бартараф этилмаганлиги сабабли 
республикада бозор тамойиллари асосида суғурта бозорининг жадал 
ривожланиши таъминланмаган, аҳоли ва тадбиркорлик субъектларининг суғурта 
бозорига нисбатан ишончи паст даражада қолмоқда. 
Демак, молиявий хизматларнинг муҳим соҳаси - суғурта хизматларини 
кенгайтириш ва унинг асносида мамлакат ижтимоий сиёсатини олиб бориш 
ҳамда иқтисодиётнинг инвестиция жабҳаларини молиявий томондан қўллаб-
қувватлаш жиддий вазифа этиб белгиланди. 
Суғуртанинг молиявий бозор муносабатлари тизимидаги асосий 
тушунчалари моҳиятини англамасдан туриб суғурта секторининг муаммоларини 
аниқлаш ва ҳал этиш масаласига нисбатан оқилона ёндашиб бўлмайди. 
Шулардан энг муҳимлари жумласига, қуйидаги асосий тушунчалар киради: 
 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон 
Республикасини янада ривожлантириш бўйича харакатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони  
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суғурта, суғурта фаолияти, суғурта таваккалчилиги (суғурта хавфи)2, суғурта 
бозори, суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари. Ушбу тушунчалар, 
одатда, суғурта фаолиятини тушунишга йўл очиб беради. Уларнинг талқини эса 
суғурта ташкилотларининг фаолиятини тартибга солувчи тегишли меъёрий-
ҳуқуқий ҳужжатларда ўз аксини топган. Масалан, Ўзбекистон Республикасининг 
2002-йил 5-апрелда қабул қилинган “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонунга 
мувофиқ “Суғурта деганда юридик ёки жисмоний шахслар тўлайдиган суғурта 
мукофотларидан шакллантириладиган пул фондлари ҳисобидан муайян воқеа юз 
берганда ушбу шахсларга суғурта шартномасига мувофиқ суғурта товонини 
тўлаш йўли билан уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш тушунилади”.  
Яна баъзи адабиётларда қуйидаги таъриф берилган: ”Суғурта – бу унинг 
қатнашчилари ўртасида кўрилиши мумкин бўлган зарарларни қоплашга 
мўлжалланган мақсадли суғурта фондларини бадаллар ҳисобидан 
шакллантириш билан боғлиқ бўлган қайта тақсимлаш муносабатлари 
йиғиндиси.”[3] 
Суғуртанинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини тўлиқроқ очиб бериш учун 
илмий адабиётларда бу масалага бўлган ёндашувларни ўрганиш мақсадга 
мувофиқдир. Уларда «суғурта-хизмат кўрсатиш индустрияси»3 эканлиги қайд 
этилган, шунга асосланиб, кейинги йилларда халқаро иқтисодий 
атамашуносликда «хизматлар иқтисодиёти назарияси» қарор топаётганлигини 
таъкидлаш мумкин.  
“Суғурта фаолияти деганда суғурта бозори профессионал 
иштирокчиларининг суғуртани амалга ошириш билан боғлиқ фаолияти” ни 
англатади. Суғурта таваккалчилиги (суғурта хавфи) тушунчаси – содир бўлиши 
ва зарар миқдори тасодифий бўлган ҳодисаларни англатади. “Суғурта бозори - 
суғурта хизмати олди-соттиси амалга ошириладиган ва унга талаб ва таклиф 
шаклланадиган иқтисодий пуллик муносабатларни айрим соҳасидир”. Ҳамда шу 
қонуннинг 5-моддасида “Суғурта бозорининг профессионал иштирокчилари 
суғурта фаолиятининг субъектлари ҳисобланади. Суғурталовчилар, суғурта 
воситачилари, аджастерлар, актуарийлар, суғурта сюрверлари, шунингдек 
ассистанс суғурта бозорининг профессионал иштирокчиларидир. Суғурта 
брокери, қайта суғурта брокери ва суғурта агенти суғурта воситачилари 
ҳисобланадилар”[1] деб қайд этилган.  
Суғурта шартномасига мувофиқ суғурта товони (суғурта пули) тўловини 
амалга ошириш мажбуриятини олувчи юридик шахс суғурталовчи деб 
ҳисобланади. 
 
2 Ўзбекистон Республикаси “Суғурта фаолияти тўғрисида”ги Қонунида “таваккалчилик”, Фуқаролик Кодексида 
“хавф” тушунчалари ишлатилган. Халқаро суғурта соҳасида эса “риск” атамаси қўлланилади. 
3 Қаранг: Insurance: Principles and Practice. Compiled by David Bland, The Chartered Insurance Institute, Great Britain, 
1993. p. 1 b. 3. 
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Бозор иқтисодиёти шароитида суғурта бозорида рақобат муҳитини яратиш, 
унинг суғурта компаниялари фаолияти ривожига ижобий таъсир этишини 
таъминлаш, рақобат шароитида суғурталанувчи ва потенциал 
суғурталанувчилар учун суғурта компаниялари томонидан ҳам сифатли, ҳам 
арзон нархдаги, шунингдек, қулай шартлардаги суғурта маҳсулотларини ишлаб 
чиқиш муҳим ҳисобланади. Сўнгги пайтларда аҳолининг ўз ижтимоий аҳволи, 
мулкий манфаатларини ҳимоя қилишга интилиши ҳамда даромадлилик 
даражасининг кўтарилиши суғурта соҳасида фаолият юритиш истагидаги 
юридик шахсларнинг ташкил топишига, рақобатбардош суғурта хизматларининг 
яратилишига замин яратмоқда. 
Бугунги кунда миллий суғурта бозорида 30 та суғурта компаниялари юздан 
ортиқ суғурта турлари бўйича фаолият олиб бормоқда ва улар суғурта 
маҳсулотларининг эҳтиёжбоп, ҳаммабоп, шунингдек, қулай тартиб-қоидаларга, 
шартларга асосланган бўлишига ҳаракат қилмоқдалар. Рақобат бор жойда ўсиш 
ҳам бўлади, деган ўгитлар жуда тўғри айтилган. Рақобат бўлмаган соҳаларда 
мижозларни жалб қилиш, улами ишонтириш, ҳатто сифатни яхшилашга ҳаракат 
ҳам қилинмайди. Шунинг учун ҳам суғурта соҳасидаги монополияга барҳам 
бериш ва аҳолининг эҳтиёжларига мос суғурта хизматлари билан суғурта 
бозорини тўйинтириш учун ҳукумат миқёсида йирик ишлар амалга оширилди. 
Суғурта хизматлари бозоридаги рақобатни янада ривожлантириш, 
суғурталовчиламинг капиталлашув даражасини кўпайтириш борасида салмоқли 
ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, соҳани ислоҳ қилиш ва 
ривожлантиришга қаратилган улкан эътибор натижасида суғурта мукофотлари 
ҳажми йил сайин ўртача 34% га ортиб бормоқда, муҳими аҳолининг кенг 
қатлами суғурта хизматлари билан таъминланмоқда 4. 
Ўзбекистон суғурта бозоридаги мавжуд рақобат муҳитини ривожлантириш 
соҳанинг равнақини белгилаб берувчи омил ҳисобланади. Биламизки, суғурта 
бозорида айирбошланадиган товар-бу суғурта маҳсулоти ҳисобланади, демак 
мижозлар учун унинг сифати, нархи, сотиб олиш тартиби, суғурта шартномаси 
шартларининг қулайлиги, ҳаммабоплиги ва албатта суғурта товонини олишдаги 
шарт- шароит муҳим аҳамият касб этади.[4]Мижозлар, аввало, суғурта 
қилувчининг асосий ва қўшимча хизмат турларидан, суғурта ҳодисасини ҳал 
этиш натижаларидан келиб чиққан ҳолда суғурта маҳсулоти тўғрисида муайян 
бир фикрга келадилар. 
Республикамизда охирги йилларда суғурта бозорини ривожлантириш учун 
бир қанча қонуний ҳужжатлар қабул қилиниб, йирик кўламдаги лойиҳалар 
амалга оширилди.  
«Ўзбекинвест» миллий суғурта компаниясининг суғурта бозоридаги 
 
4 http://www.mf.uz - Ўзбекистон Республикаси Moлия вазирлиги расмий сайти. 
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фаолиятини таҳлил қиладиган бўлсак, аҳоли соғлиғи ёки мол-мулкига бахтсиз 
ҳодиса оқибатида зарар етганда унга молиявий кўмак бериш суғурта 
компаниясининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Мижознинг суғурта 
ҳодисаси юзасидан мурожаатини имкон қадар тез кўриб чиқиб, суғурта 
қопламасини ўз вақтида тўлаб бериш эса суғурталовчининг нуфузини белгилаб 
беради.[5] Бугунги кунда 30 та суғурта компаниялари фаолият юритмоқда. Улар 
томонидан 2020 йилда 1727547.4 млрд. сум суғурта мукофотлари йиғилди ва 
2021 йилда1875325,7 млрд. сум суғурта тўловлари амалга ошириш кўзда 
тутилди. 
Суғурта қопламаларини тўлаб бериш борасида кўрсатилаётган хизматлар 
сифатини доимий ошириш, суғурта шартномалари бўйича ўз мижозлари олдида 
қабул қилинган мажбуриятларни вақтида бажариш «Ўзбекинвест» миллий 
суғурта компанияси фаолиятининг муҳим йўналишидир. 
Агар рақамларга мурожаат қилинса, 2020 йилда жами 9846 та суғурта 
даъволари кўриб чиқилиб, қарийб 32,2 млрд. сўм суғурта қопламасига тўлаб 
берилган. Шундан 25,6 млрд. сўми юридик шахсларга тўлаб берилган бўлса, 6,6 
млрд. сўми жисмоний шахслар улушига тўғри келади. 
Шундай қилиб, ўтган йилда ҳар ойда ўртача 820 та суғурта даъволари кўриб 
чиқилган бўлиб, асосан иш берувчининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий 
суғуртаси, ихтиёрий тиббий суғурта, транспорт воситалари эгаларининг 
мажбурий суғуртаси, ихтиёрий авто суғурта, мол-мулк суғуртаси бўйича суғурта 
қопламалари тўлаб берилган. 
Амалга оширилган суғурта қопламаларининг 74 фоизи ихтиёрий суғурта 
турларига, 26 фоизи эса мажбурий суғурта турларига тўғри келади. 
«Ўзбекинвест» компанияси томонидан аҳоли билан ишлаш 
самарадорлигини янада ошириш мақсадида Ишонч телефонлари, туну кун 
ишловчи диспетчерлик хизмати жорий этилган. Шунингдек, Тошкент шаҳри ва 
пойтахт вилояти ҳудуди бўйича хизмат кўрсатувчи ассистанс хизмати фаолияти 
йўлга қўйилган бўлиб, суғурта ҳодисаси юз берганда компания ходимлари воқеа 
жойига етиб бориб, зарур ёрдамни кўрсатмоқда. 
Олиб борилган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибди, мамлакатимизда 
суғурта бозорини ривожлантиришда катта салоҳият мавжуд бўлиб, ушбу 
салоҳиятдан фойдаланилган ҳолда қуйидагиларни амалга ошириш суғуртани 
ривожлантиришга имконият беради: 
1. Ҳудудларда суғурта компанияларни ташкил этиш зарур. Давлат 
инвестицион лойиҳалари асосида ҳудудларда ташкил этиладиган ишлаб 
чиқариш объектлари, шунингдек кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятини ҳудудий суғурта компаниялари орқали суғурталаш 
имконини берса, иккинчидан аҳолини иш билан таъминланишига замин яратади. 
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Бунда суғурта компаниялари олдидаги вазифа ҳудудларда ташкил этиладиган 
суғурта компанияларини замонавий технологиялар билан таъминлаш, аҳолини 
суғурта хизматларига бўлган талабини тўлиқ таҳлил қилган ҳолда самарали 
суғурта хизматларини жорий этишдан иборат. 
2. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини суғурталашни 
жадал ривожлантириш, бизнесни суғурталаш соҳасида (банкротликдан, фойдани 
бой беришдан, кўзда тутилмаган харажатлардан, суд харажатларидан, 
профессионал жавобгарликдан ва шу кабилардан суғурталаш) суғуртанинг янги 
турларини жорий этиш, уларнинг аниқ манзиллилиги, табақалаштирилганлиги, 
сифати ва самарадорлигини ошириш. 
3. Суғурта операцияларини амалга ошириш жараёни аҳоли эҳтиёжларига 
мос келувчи суғурта маҳсулотларини ишлаб чиқишдан бошланади, шундай экан, 
аввало маҳсулотнинг сифатли, қулай нархларда ва асосийси, потенциал 
суғурталанувчиларнинг талаби асосида яратилиши мақсадга мувофиқдир. 
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, суғурта бозорини ривожлантириш 
иқтисодиётни модернизация қилиш жараёнининг ажралмас қисми бўлиб 
қолмоқда. У ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётини шакллантириш 
мақсадида янги иқтисодий институтлар ва хўжалик юритиш шароитларини 
яратишда давлатнинг етакчи ролини назарда тутувчи туб ўзгаришларнинг 
миллий моделига мувофиқ равишда амалга оширилмоқда. Мамлакатимизда 
суғурта бозорини ривожлантиришда катта салоҳият мавжуд бўлиб, ушбу 
салоҳиятдан фойдаланиш суғурта хизматларини ялпи ички маҳсулотдаги 
улушини ошишига олиб келади. 
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